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Las gestiones administrativas, a nivel de las empresas y organizaciones, se 
han convertido en un ámbito de suma importancia para el desarrollo institu-
cional. Ello ha hecho que en la actualidad se desarrollen múltiples investiga-
ciones sobre cómo brindar un soporte administrativo óptimo a los procesos 
empresariales de las diferentes áreas funcionales de una entidad.
La presente investigación trata el cómo gestionar y realizar estrategias para 
ayudar a posesionarse en el mercado competitivo. Nuestro de investigación 
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fue: ¿cómo la empresa CROQUE SE posesionaría en el mercado de calzado en 
la ciudad de Quevedo? Nuestro objetivo de investigación fue: Siendo abordada 
esta problemática a partir del Objetivo: Identificar procesos de gestión para 
posesionarse a la empresa Croque en el mercado de calzado en la ciudad de 
Quevedo.
La metodología de investigación fue: con métodos inductivos y deductivos 
y analíticos. Con las técnicas: Observación entrevista y encuestas. Instru-
mento de recopilación  de  información:  mediante  ficha  de  observación, 
cuestionario  de entrevista y cuestionario de  encuestas.  Mediante el cual 
se pudo determinar  el estado actual del desarrollo de la empresa Croque, 
nuestra conclusión principal fue que era necesario contar con técnicas y 
estrategias para facilitar la gestión administrativa y de ventas, con el pro-
pósito de lograr un excelente desempeño, según los objetivos planteados 
por la gerencia de la empresa.
Nuestra  recomendación  es  generar  un  plan  de  estrategias  de  ventas 
para  la empresa  Croque,  para  así  lograr  posesionarse  en  el  mercado 
competitivo  del calzado.
Palabras clave: Gestión administrativa, estrategias de mercado, posiciona-
miento en el mercado.
Abstract
Administrative formalities, at the level of enterprises and organizations, have 
become an area of utmost importance for institutional development. This has 
made that they are currently conducted multiple research on how to provide 
optimum administrative support to the business processes of the different 
functional areas of an entity.
This research is how to manage and carry out strategies to help obtain in 
a competitive market. Our research was: how the company CROQUE is po-
sesionaría on the market of footwear in the city of Quevedo? Our research 
objective was: being addressed this problem through the objective: identify 
management processes to obtain the Croque company on the market of foo-
twear in the city of Quevedo.
The  methodology research  was:  inductive  and  deductive  and  analytic 
methods. Techniques: interview observation and surveys. Data collection ins-
trument: through observation, interview questionnaire and survey question-
naire sheet. Through which we could determine the current status of the 
development of the company Croque, our  main  conclusion  was  that  it  was 
necessary  to  count  with  techniques  and strategies to facilitate the adminis-
trative management and sales, in order to achieve an excellent performance, 
according to the objectives set by the management of the company.
Our recommendation is to generate a plan for the Croque company sales stra-
tegies, so obtain in the competitive market of footwear.
Key words: Administrative, management, market, market positioning stra-
tegies
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Introducción
En el contexto de dinámica empresarial actual los estudios sobre la gestión 
administrativa y el posicionamiento de las empresas se han convertido en 
tema necesariamente de suma importancia para el desarrollo empresarial. 
Es así como se han simplificado categorías como: marcas, confort, posiciona-
miento, estrategias, etc. que  constituyen  como  referente  en  los  estudios 
sobre  posicionamientos  de empresas.
Buscar la comodidad según (Rojas, 2012)es el principal requerimiento de un 
cliente en los últimos años y en toda empresa, puesto que resulta influyente 
y agradable recibirla.  Desde la perspectiva de (Ordoñez, 2010)la comodidad 
viéndola desde un enfoque de negocio, se la considera en mayor proporción 
en empresas que ofertan productos como: calzados,  vestimenta y accesorios. 
Y las que ofertan  servicios como: sitios de recreación, hospedaje, diversión, 
deporte y otros.
Por ello (Cordero, 2011) sostiene que pensando en generar confort en los 
clientes en negocios como los del calzado, siempre se ha podido palpar su 
constante innovación, ya que hasta la actualidad usar un buen calzado ayuda 
hasta a prevenir enfermedades, así como a mejorar otras como lesiones, pie 
plano y más.
(Suarez, 2013), destaca que existen un gran número de marcas importantes 
que han logrado ganar su prestigio, fama y reconocimiento por el trabajo y 
esfuerzos que han desempeñado  y aprovechado eficazmente,  por ello marcas 
de calzado  como la Crocs, han tomado mucha fuerza y ganado un gran espa-
cio en el mercado, por su gran demanda, representando una oportunidad de 
negocio clara, firme y factible.
En esta dinámica múltiple y compleja se escriben los estudios sobre el posi-
cionamiento de marcas. Hay que destacar que la zapatilla Crocs mas allá de 
ser un calzado con diseño innovador y representar muchas ventajas para la 
salud, a pesar del costo elevado que tiene, su demanda cada vez crece más, 
esto se debe a no tan solo a su popularidad, ni porque está de moda, si no a 
la visión que el negocio y sello distintivo lo han caracterizado, lo cual obliga 
a una permanente validación de su importancia en el mercado.
La comercialización de zapatos es un negocio que genera muchos inconve-
nientes, en  cuanto  a  las  empresas  que  distribuyen  este  tipo  de  productos 
de  marcas reconocidas en la ciudad de Quevedo, debido a que el comercio 
informal ocasiona que  muchos  demandantes  opten  por  el  producto,  de-
jando  de  lado  la  calidad, prestigio  y  duración.  Cabe  recalcar  que  uno 
de  los  factores  principales  que incentivan a los demandantes a optar por 
esta alternativa son: sus bajos costos, la similitud que pueden adquirir mayor 
cantidad de productos con el presupuesto que destinan para dicha necesidad. 
Por ello entre los principales problemas que se encuentran dentro de la co-
mercialización de zapatillas Crocs en la ciudad se consideran:
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* Existe un mercado informal de venta de productos de calzados.
* El mercado informal oferta productos sustitos a menor costo de las zapati-
llas Crocs.
*  Existen  muchas  personas  independientes  que  venden  estos  productos 
directamente, sin estar constituidos como empresa.
* El aumento del costo a las importaciones, obliga a buscar alternativas que 
permitan traer los productos sin afectar mucho el costo final.
* Existe una demanda aparente de las zapatillas Crocs.
* Nuevas tasas arancelarias que afectan el costo.
A partir del análisis anterior, se propone como problema científico: ¿Cómo in-
cide la gestión administrativa en el posicionamiento de mercado de la empre-
sa CROQUE en la ciudad de Quevedo? El objetivo general de la investigación 
es: implementar estrategias de gestión administrativa para el posicionamien-
to en el mercado de la empresa CROQUE en la ciudad de Quevedo.
Las empresas hoy en día deben contar con técnicas y estrategias que faciliten 
la gestión administrativa y de ventas para un excelente desempeño en sus 
actividades y lograr con el cumplimiento de los objetivos planteados.
Esta investigación se la realizó observando la problemática que se identifica 
en la ciudadanía según sus deseos y demanda de adquirir las zapatillas y cal-
zado Crocs en diversos modelos y colores.
El propósito de esta investigación tiene como finalidad ubicar y posicionar en 
la ciudad de Quevedo la venta del calzado y zapatillas Crocs, ya que no hay 
una tienda dedicada a la venda  de solo  esta  marca,  este es  el problema 
actualmente los clientes que buscan Crocs, el cual se plantea estrategias 
oportunas que ayuden a ofertar esta marca de calzado en diversas tiendas de 
la ciudad.
Se propone realizar un plan de estrategias para la empresa Croque, para así 
lograr una mayor notoriedad de la misma, analizando sus fortalezas y debili-
dades, a los competidores y clientes actuales, con el personal de la empresa 
se proporciona diferentes tipos de publicidad para competir dentro del mer-
cado de la cuidad de Quevedo.
La importancia de que los clientes recuerden una marca e imagen de un pro-
ducto radica en un gran número de factores, donde el marketing juega un pa-
pel muy importante a la hora de dar a conocer, y esto implica la distribución, 
promoción y precio del mismo.
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MÉTODOS
La investigación  es por naturaleza  de  modalidad  Cuanti-cualitativa.  Apoyada 
de métodos teóricos y empíricos, a través de diversas técnicas e instrumentos que 
contribuyeron con la recopilación de información, Para efectos de éste estudio la 
Empresa Croque involucra en mayor grado y pondrá mayor énfasis en los funda-
mentos del paradigma cualitativo, se pretende describir realidades y sistematizar 
prácticas que permitirán entender y comprender de mejor manera las posibilidades 
y limitantes que cuenta el almacén.
Los tipos de investigación que se emplearon para éste objetivo están acordes a las 
necesidades de la gestión a realizarse. Descriptiva este tipo de investigación sirve 
para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Bi-
bliográfica, se realizó un estudio fundamentado científicamente en la bibliografía 
actualizada, con el señalamiento de autores, editoriales y ediciones de Campo se 
centra en la recopilación de datos primarios y secundarios a través de la observa-
ción directa.
Materiales: Observación, la entrevista, la encuesta. Estas técnicas de recopila-
ción de información, permitió conocer la valoración y el criterio de los involucra-
dos, y las falencias de la empresa en la atención al cliente.  Para efectos de éste 
trabajo investigativo la encuesta se aplicó a los clientes de la Empresa Croque.
RESULTADO
Descripción del producto
Los zapatos Crocs tienen una característica muy especial, son muy cómodos y sua-
ves, especialmente buenos para los pies. Este calzado se ha diseñado con un sopor-
te de arco incorporado, relieve granulado para activar la circulación y una talonera 
ortopédica para apoyar y proteger el talón. Además, los zapatos Crocs tienen un 
sistema de ventilación con fines de refrigeración y filtrado. Tiene gran adherencia 
al piso por lo que impide una caída especialmente en los niños, pero cabe recalcar 
que a medida que se desgastan las suelas pierden esta capacidad.
Los zapatos son elaborados con material patentado llamado resina de célula ce-
rrada y antimicrobiana que no es plástico, ni goma, lo que elimina todos los malos 
olores impidiendo el desarrollo de bacterias y hongos y con la ventaja que no son 
tóxicos. Sus suelas son también antideslizantes y no dejan huellas. Fáciles de lavar-
los ya que lo puede realizar con agua fría y jabón.
Los zapatos Crocs lo pueden utilizar niños, jóvenes y adultos. Se los identifica por 
números y con las letras del abecedario, es decir, la Letra “C” corresponde a niños 
según las tallas requeridas, la Letra “J” es para adolescentes, la Letra “M” para 
Hombres y la Letra “W” a mujeres.
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Presentación de los modelos de zapatos y zapatillas Crocs en la 
empresa Croque de la ciudad de Quevedo.
	  
Diagnostico situacional actual de la empresa
Análisis FODA de la empresa
FORTALEZAS DEBILIDADES
· Producto innovador que llama la 
atención de las familias y la sociedad.
·  Producto hecho con material que 
respeta al medio ambiente
·    Buena imagen en el mercado
·    Producto garantizado
· No existe un almacén dedicado a la 
venta solo de este calzado
· Talento humano muy profesional y 
con experiencia
·    Escases de un manual de funciones
· Inexistencia de un organigrama 
formal de la empresa
· Red de distribución propia muy 
pequeña
·    Escasa actividad en comunicación
·    Desconfianza en el producto
· Escaza planificación en tácticas de 
ventas
·    Facilidad de plagio al producto
OPORTUNIDADES AMENAZAS
•    Accesible a cualquier mercado
      geográfico
•    Buenos argumentos de ventas
• Proveedores con productos de calidad
• Producto que aprovecha la vanidad de 
los padres y abuelos
•    Tiene largo periodo de vida
•    Apertura de nuevos mercados
•    Dependencia de segundas
      empresas para abastecimiento de 
productos
• Aparición de competidores y con 
gran inversión en comunicación
• Posible saturación de nuestra red de 
distribución
• Cambio de políticas 
gubernamentales
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Objetivos del marketing de la Empresa Croque para po-
sicionarse en el mercado
Toda empresa para alcanzar el éxito deseado debe formular e implementar 
estrategias competitivas con objetivos bien planteados para ser logrados, y 
esto se logra con la ejecución eficaz y el esfuerzo constante de todo el perso-
nal que labora en la empresa Croque. Tomando en consideración realizar el 
análisis a toda la organización tanto en el personal que labora en la misma 
como en lo económico y de la competencia, así como la asignación de fun-
ciones y recursos.
Primer Objetivo
· Incluir en el mercado una nueva modificación a los zapatos cada seis meses 
durante 2 años siguientes.
Segundo Objetivo
·    Promover a la mayoría de los clientes actuales y potenciales de la empresa 
Croque califiquen los estándares de calidad como satisfactorio
Tercer Objetivo
· Comunicar a los clientes los beneficios, la calidad y comodidad de los zapatos 
para que conozcan y adquieran productos de marcas.
Estrategia # 1: Política de Crédito
La política de crédito es una de las formas de pagos más cómoda y efectiva 
para obtener con seguridad el producto deseado, y la empresa maneja las 
siguientes políticas de créditos.
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•  Si el cliente realiza un pago efectivo automáticamente obtendrá el 5% de 
descuento de descuento.
•  Toda factura se cancelará a los 30 días de la fecha de entrega
•  Según el volumen de compra y los precios para cliente se otorgará un crédito 
de 30, 40 o 60 días.
•  En la empresa Croque se realiza cobros en efectivo, cheque, tarjetas de 
crédito o débito.
Estrategia # 2: Marketing Mix
Producto: La calidad del producto  es la presentación de la empresa  y lo 
más importante, y con la variedad que contamos tanto en diseños, colores y 
modelos muy creativos con el objetivo de tener una gran demanda por parte 
de los consumidores.
Característica de este calzado
· Está diseñado para ofrecer comodidad física a los pies, es decir, comodidad y 
descanso y libre movimiento.
· Su  material  permite que se pegue  al suelo,  para sí  evitar deslizamiento, 
previniendo caídas y resbalones en superficies mojadas.
· Su higiene es muy importante, ya que, sumergiéndose en agua, no pierde nin-
guna de sus características propias.
· Por las propiedades del producto son muy indicadas para los niños, sobre 
todo, cuando comienzan a gatear, su flexibilidad característica, le permite 
doblar sus incansables piececitos.
· Su  ventilación  es  ideal  para  aquellas  personas  que  su  sudoración,  es 
excesiva, como en duros trabajos.
Precio: Se cuenta con precio determinado, que irá variando de acuerdo a la 
talla y modelo de los zapatos. Tendremos promociones con el famosa 2 x 1, 
entradas al cine, cupones y sorpresas.
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Los precios se determinan directamente en función del costo que los provee-
dores ofrecen, como gastos operativos que incluyen gastos de operaciones y 
movilización, gasto de transporte y distribución, calculado este porcentaje de 
incremento se obtendrá el costo de ventas al cual se agregará un margen de 
ganancia que represente la utilidad neta de la empresa.
·    Descuento por volumen de compra
·    Precios especiales para clientes tipo A
·    Descuento por pago en efectivo
·    Aplicación de estrategias de precio
Publicidad: Se dará a conocer a la empresa Croque y a nuestros productos a 
través de la radio, periódicos, televisión y medios tecnológicos.
Plaza: Actualmente la empresa cuenta con local propio donde se realizan las 
ventas de manera directa, también realiza ventas por redes sociales a conoci-
dos y clientes fijos que utilizan el producto como los Chef.
Se utilizará la decisión de publicidad por medio de las 5M´S
Medio. La empresa por naturaleza y los productos que comercializa están 
dentro del segmento de mercado selectivo, las estrategias que van a realizar 
para realzar su imagen y darse a conocer son:
-    Repartir volantes y plumas para dar a conocer el producto que se vende in-
dicando la variedad de modelos y la calidad de los mismos.
-    Abrir una cuenta en Facebook
-    Crear banners publicitarios en diferentes páginas de internet
-    Perifoneo en el local los fines de semana
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Estrategia # 3: Diferenciación de la Empresa Croque
La diferenciación es una de las más grandes ventajas que puede contar cual-
quier empresa, ya que con ella se obtiene clientes y eleva el margen de utili-
dad.
Es una fortaleza para la empresa es contar con el calzado Crocs ya que es co-
nocido por la alta calidad y las características que lo hace único y diferente de 
los de la competencia. La diferenciación de producto con excelente calidad, 
va acompañado de servicio extra, es decir, la atención al cliente, las sugeren-
cias, etc., sin que esto afecte a los precios del producto.
El servicio que se preste a los clientes será personalizado comprometiendo la 
seriedad de la empresa Croque en todo momento ya que esto estará generan-
do lealtad y confianza de parte del usuario.
La atención al cliente es un alto grado de personalización que muchas veces 
los usuarios o clientes fijos están dispuestos a pagar precios un poco su-
periores con tal de permanecer ligados a la empresa por prestar excelente 
atención antes, durante y después de la venta, esto puede ser la única forma 
de diferenciar el producto y la atención al cliente.
Estrategia # 4: Posicionamiento Empresa Croque
Lograr posicionarnos con el producto y servicio en la mente de los 
consumidores, ya que está especialmente diseñada para proyectar la imagen 
específica de la marca Crocs, la misma que estará basada en la calidad y 
variedad de modelos y colores de zapatos.
Cada pieza publicitaria constara de lindos dibujos animados, es una inversión 
a largo plazo para lograr posesionarnos en el mercado Quevedo.
SLOGAN
“DANOS TU DIGNIDAD Y NOSOTROS TE DAMOS 
COMODIDAD”
Puntos clave para atraer a los consumidores
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Matriz del Plan de marketing
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Implementación del Plan de Marketing
        ESTRATEGIAS                         POLÍTICAS                           ACCIONES
Capacitar y motivar a los 
empleados constantemente 
con eficiencia y eficacia, y de 
esta manera mantener una 
relación continua, duradera 
y fructífera
Vigencia 1 año
Presentación de la 






Elaboración formulario de 
evaluación de servicio al 
cliente para medir el grado 
de satisfacción por el servicio 
brindado de la empresa 
Croque
Base de datos actualizada y 
elaborada por los empleados 
de la empresa En cada 





Elaboración y entrega de
tarjetas como anuncios, 
promociones y 











Los artículos que están en 
promociones se entregaran 
una vez que presente la   tarjeta   
y   el valor asignado
Responsabilidad 
para monitorear
Programa de acumulación de
puntos por servicios prestados
Los premio se entregaran
cuando hayan completados los 
puntos o cartilla
Análisis    y
evaluación del plan 
para medir los resul-
tados
RESPONSABLES
Todo el personal de la empresa para la implementación del Plan de Marketing
RECURSOS NECESARIOS
HUMANO TECNOLÓGICO FINANCIERO
Todo el personal tendrá que 




Todos  los  gastos 
financiados
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DISCUSIÓN
Es importante la aplicación de un Plan de Marke-
ting para la empresa, nos da a conocer   y  com-
prender   los   procesos   que  deben  de  aplicarse   
mediante  la competencia en el mercado, de tal 
manera que ayuda a maximizan más beneficios 
en las ventas del calzado Crocs generados de la 
organización.
También se señalaron las herramientas 
indispensables para la superación y crecimiento 
empresarial de la Empresa “CROQUE”, para 
realizar una gestión más eficiente, liberando 
recursos con los que cuenta, lo que redunda en 
eficiencia productiva.
Este trabajo de investigación garantiza un motor 
influyente para la empresa Croque mejorando su 
economía, buscando satisfacer el fortalecimien-
to administrativo de la empresa contribuyendo 
en el desarrollo y funcionamiento eficaz.
Aporta valiosos beneficios a la Gerencia de la 
empresa así como a los usuarios internos y ex-
ternos; tal como lo describió el autor en su inter-
vención al momento de presentar su propuesta, 
este plan es una herramienta para el personal 
directivo y administrativo de la organización, 
permitirá la implementación de estrategias com-
petitivas específicas para ser implementadas por 
actores específicos dentro de marcos de tiempos 
definidos y presupuestos establecidos en conso-
nancia con los cambios que se producen en el 
entorno.
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CONCLUSIONES
Se realizó un estudio de mercado para conocer 
la situación actual de la empresa mediante la de-
manda  y oferta de  mercado,  y de  esta manera 
contrarrestar las desventajas y aprovechar las 
oportunidades.
La Empresa no cuenta con un direccionamiento 
estratégico, organigrama, ni manual de funcio-
nes, por lo que los empleados están desorienta-
dos en las actividades a realizar.
También se pudo comprobar que no tiene mayor 
aceptación porque no cuenta con una posición en 
el mercado que generen acciones claras a seguir 
de acuerdo a un plan de marketing.
La empresa no cuenta con un plan estratégico 
que facilite manejo de las variables del mix de 
marketing que permita reconocer a la empresa 
en corto plazo, por lo que se recolecto informa-
ción primaria, utilización de métodos como apor-
te a la construcción de este plan que debe ser 
innovado periódicamente.
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